



【摘 要】 关于我国环境资源法的体系 ,目前学术界尚无定论 ,实际上 ,社会主义市场经济体制下的环
境资源法体系尚未完全建立。如何构建我国环境资源法体系是一个热点问题 , 本文试图从我国目前的环境
与资源法现状、环境资源法学术理论发展的角度 ,并借鉴国外的环境法的体系 ,构建我国环境资源法的体系 ,
我国环境资源法的体系主要由环境资源基本法、环境污染及公害防治法、自然资源法、生态环境保护法、涉外
环境资源法五大部分构成。
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法律原则而产生的矛盾 , 建立和谐法体系 , 然后是经济进一
步发展的影响和强制力又经常摧毁这个体系 , 并使它陷入新






各地的发生于 1967 年制定《公害对策基本法》和 1972 年《自





响到地球环境问题 , 并且公害的性质也发生了变化 , 故制定
了《环境基本法》以完善其环境法律体系 ;而迄 1997 年因焚烧
废弃物设备释放毒气引起强烈的社会不安 , 遂于短期内制定
了如《有机氯化合物剧毒气类对策特别措施法》等相关环境
标准 ,并于 2000 年 1 月施行 [2 ]。可见环境法内容、体系的变化
跟经济发展、社会环境问题及人们的认识是休戚相关的。
有关环境与资源法的体系 , 我国环境与资源法的专家学
者进行了许多探讨 , 有“环境资源法规体系”[3 ]的七个层次 ;
“环境法体系的横向结构说”[4 ]七个法体系 ;“环境资源法的
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为此 , 作为一部完整的环境资源基本法 , 应将其中具体
的操作性规范删去 , 保留原有的原则性规定 , 并相应地增加
立法宗旨 , 相关概念界定 , 环境资源法主体相应的权利和义




态环境 ,防治污染和其他公害 ,保障人体健康 ,促进社会主义
现代化建设的发展 ; 环境法的客体 (第二条) : 影响人类生存
和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体 ;环
境法的基本原则和制度 : 纳入经济和社会发展计划 , 同经济
建设和社会发展相协调 (第四条) 、环境影响评价制度 (第十
三条) 、“三同时”制度 (第二十六条) 、排污收费制度 (第二十
八条)等。规定了自然环境、防治环境污染的基本要求和相




法的内容 ,我国《环境资源基本法》的体系应包括 : 1、立法宗
旨 :可持续发展战略 ,保护和改善生活环境与生态环境 ,防治
污染和其他公害 ,保护自然资源 ,保障人体健康 ,促进社会主













境资源管理的权限划分 , 环境资源管理机构的权责 , 环境资









质发生变异 , 从而导致环境质量下降 , 破坏了生态平衡或者
危害了人类正常生存和发展的条件。公害主要指由于环境污
染 ,而造成的对人类生活环境的一种社会性危害。[10 ]可以说
环境法的产生主要归因于污染现象的出现 , 早在本世纪 30





我国的环境污染状况更是严峻 , 考察我国 1997 年到
1999 年的《环境状况公报》,同样可以发现我国环境污染的状
况愈发严重。据《1999 年中国环境状况公报》显示 ,我国环境
形势仍然相当严峻 , 多项污染物排放总量很大 , 污染程度仍
处于相当高的水平 , 一些地区的环境质量仍在恶化 , 相当多
的城市水、气、声、土壤环境污染仍较严重 ; 中国主要河流有
机污染普遍 ,水源污染日益突出 ,辽河、海河污染严重 ,淮河
水质较差 ,黄河水质不容乐观。1999 年 ,全国工业和城市生活
废水排放总量为 401 亿吨 , 比上年增加 6 亿吨 , 其中工业废
水排放量 197 亿吨 ,比上年减少 4 亿吨 ,生活污水排放量 204
亿吨 ,比上年增加 10 亿吨 ,生活污水排放量首次超过工业废
水排放量 ; 1999 年我国近岸海域海水污染严重 , 近海环境状
况总体较差 , 海洋环境污染恶化的趋势仍未得到有效控制 ,
而大气环境污染仍然以煤烟型为主 ,主要污染物为总悬颗粒
物和二氧化硫 ,少数特大城市属煤烟与汽车尾气污染并重类
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化学物品污染 ; 3、以气态形式或以气体为媒介的污染 , 包括
大气污染、环境噪声污染和光污染 ; 4、其它公害污染。相应
















治管理体制 ,固体污染物监督管理 ,固体污染综合利用制度 ,
工业固体污染物的防治法 ; 城市生活垃圾污染的防治法 ; 危














































量居世界前列 , 但我国又是一个人口泱泱大国 , 自然资源的
人均占有量远远低于世界人均水平。我国自然资源的开发利
用也正基于前期人们从经济利益考虑而造成自然资源状况
恶化 ,主要表现为土地资源水土流失 ,沙漠化威胁严重 ,耕地




研究 , 从自然资源角度、法律角度提出了自然资源 (基本) 法
立法的必要性 , 认为制定自然资源 (基本) 法势在必行 , 并提
出了自然资源 (基本) 法立法的现实条件、立法方案及框架方









改善过程中发生的社会关系 , 针对的是现有的资源环境 , 贯
穿于开发、利用、保护、管理、改善的全过程之中。这些社会关
系 ,则包括资源权属关系、资源流转关系、资源管理关系和其



















法宗旨 : 确保自然资源的合理开发和可持续利用 , 保护自然




自然资源保护原则 ; 自然资源的保护范围 ; 自然资源利用和
开发主体在开发、利用自然资源中的权利和义务 ; 自然资源
的管理体制 ; 自然资源管理机构的职责 ; 自然资源的公众保











前生态环境状况恶化的趋势远没遏制住 , 主要表现为 : 水土






害 ,严重影响了可持续发展 ,生态环境的保护更是迫在眉睫 ,
而生态环境保护法的体系完善已成为时代的任务。
生态环境法是环境资源法体系的重要内容 , 目的在于






圈 (即自然、资源与环境)的协调发展”[16 ] ,随着二战后国际生
态科学蓬勃发展 ,至 60 年代 ,生态系统生态学成为生态学研
究的前沿 , (生态系统生态学是研究生态系统结构、功能、动
态与演替 ,以及人为影响与调控机理的生态学科) [16 ] (8 ) ,它的
出现使生态学在人类社会经济发展中的作用发生了改观 ,生
态系统生态学所强调的“整体性”是人类认识自然生态 ⑤的系










纪以来 , 人类生活的地球上 , 生态破坏达到了令人发指的程
度 , 尽管科学和技术在过去的 100 年里获得了突发猛进的发
展 , 却正是 20 世纪新技术的发展成为导致生态衰败的祸首 ,
实际上 , 科学技术的进步与生态的衰败形成了强烈的对照 ,
人类生活的两个世界 ———它所继承的生物圈和他所创造的
技术圈 ———业已失去平衡。究其原因 ,唯“技术只重视处理分





















度的基础上形成的 , 是一个综合性法律部门 , 有时往往要通
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境的恶化多基于此) 、水土得以保持 , 防治沙化、水资源污染
的防治以及发展生态农业 ,在充分利用自然资源优质促进经
济发展的同时更要考虑资源的承受能力 , 遵循自然生态规
律 , 确保有限资源能够满足经济发展的要求 , 更要坚决杜绝
掠夺性、破坏性经营 ,严格控制环境污染 ,切实保护好生态环
境 ; [20 ]必须防止资源开发正在造成的生态破坏 ; 建立自然保




容包括 : 生态环境保护的立法宗旨 : 为全面实施可持续发展
战略 , 促进自然资源的合理科学利用 , 实现自然生态系统良
性循环 ,保护生态环境 ,遏制生态环境破坏 ,维护国家生态环
境安全 ,确保国民经济和社会的可持续发展。
生态环境保护的基本原则 : 坚持生态环境保护与生态环

















(市) 级的生态功能区 , 跨省域和重点流域、重点区域的重要









绿地和生态用地 , 开展公共绿化和家庭绿化 , 开展城镇环境
综合治理。加大生态示范区和生态农业县的建设。
加强生态环境保护的科技支持能力 , 鼓励科技创新 , 加
强生态科技经费的投入 , 推动生态科研成果的转化 ; 加强生
态环境保护的宣传教育 , 不断提高全民的生态环境保护意
识 , 完善生态破坏的举报和听证制度 , 充分调动人民群众参
与生态环境保护的积极性 ; 加强生态环境保护的处罚制度 ,


















等。[9 ] (332 )国际环境问题的日趋严重 ,引起了国际社会的高度
重视 , 1972 年 6 月 5 日在瑞典首都斯德哥尔摩召开了联合国
人类环境会议 , 通过了《联合国人类环境宣言》, 并导致联合
国环境规划署的设立 , 大大推动了国际环境保护的发展。在












































































叉性 , 不防碍五大法的有机统一于环境资源法内容之中 , 彼











第一节第 4332 条规定 :“美国的各项政策、法律以及公法解
释与执行 ,均应当与本法的规定相一致”。(赵国青 . 外国环
境法选编[ M] . 北京 :中国政法大学出版社 ,2000. 6. )
③据《1999 年中国环境状况公报》显示 , 1999 年 ,全国耕地面
积减少 84. 2 万公顷 , 其中非农业建设占用耕地 20. 5 万公
顷 , 占当年耕地减少面积的 24. 4 % , 生态退耕面积 395 万公
顷 , 占 46. 9 % , 农业结构调整占用耕地 10. 7 %万公顷 , 占
12. 7 % ;灾毁耕地 13. 5 万公顷 ,占 16. 0 % , 1999 年耕地净减
数增加 17. 5 万公顷。我国大部分草地已经或正在退化 , 其
中 ,中度退化程度以上 (包括沙化、碱化) 的草地达 1. 3 亿公







演变规律 ; 资源的有效性刺激人们不断开发利用资源 , 决定
资源利用的基本特征和方向 , 其价值体现为确立资源价值
观 , 实现资源有偿使用制度 ; 资源的稀缺性迫使人们不断地
发掘新资源 ,寻找替代 ,探索资源高效利用的新途径 ,要求社
会以法制手段力求达到资源公平合理的代内分配和代际分
18
配 ; 资源的多宜性带来了资源利用的复杂性 ; 资源的地域性
要求自然资源立法遵循因地制宜原则 , 既考虑地区公平协
调 ,又要打破地区封锁 ,实现资源优势互补 ;资源的国际共同
性要求国际社会的交流与合作。这些特征和要求 ,构成了自
然资源 (基本) 法立法的客观基础。(自然资源 (基本) 法立法
可行性研究课题组 . 自然资源 (基本) 法立法可行性研究报
告[J ] . 兰州大学学报 ,1998(26) :38. ) 。
⑤《加拿大环境法》规定“生态系统是指植物、动物和微生物
群落和它们的无生命环境作为一个生态单位交互作用形成
的一个动态复合体”。(赵国青 . 外国环境法选编[ M] . 北京 :
中国政法大学出版社 ,2000. 287.
⑥参见周珂 . 生态环境法论 [ M] . 北京 : 法律出版社 ,
2001. 34. 实际上 ,周珂教授在其前一年的著作《环境法》(人







产生的社会关系的法律规范之总和”等等 (王树义 . 论俄罗





生态环境法论 [ M] . 北京 :法律出版社 ,2001. 368) 、冰川是自
然资源法所不能容纳的 ; 而实际上广义的自然资源法有风
能、太阳能等是生态环境保护法不予调整的对象之客体 ; 其
次 , 生态环境保护法重在维护生态平衡和环境效能 , 并不十
分注重各种环境要素的经济价值 ,而自然资源法的直接目的
是保护自然资源的存量 ,维护各种自然资源的环境效能仅是
资源保护立法的间接目的和作用 (王炳发 . 我国自然资源立
法对自然保护的局限性分析 ———兼论自然资源法与自然保
护法的相互关系[J ] . 环境保护 ,1996 , (1) :43 - 45. ) ,正如有
些学者所指出的 , 自然资源一般来说是一个经济概念 , 侧重
点是它的经济效用、经济价值、经济效益 ,对自然资源的保护
亦着眼于“量”的状态的维持 (如回收利用、节源) (杜群 . 环
境法与自然资源法的融合[J ] . 法学研究 ,2000 , (6) : 121) ,生
态环境中虽较多涉及自然资源 ,但其并非考虑单个自然资源
要素 ,而是基于生态概念 ,作为人类社会共同保护的客体 ,根
本目标是维持生态系统的平衡 , 关注的是社会效益、生态效







防治的迫切性与重要性 (蒋信福 . 入世对我国生态安全的挑
战与战略对策[J ] . 环境保护 ,2000 , (10) :23. ) 。
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